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276 З АРХІВІВ ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ
№ 94
Талон до ордера на обшук та арешт
Миколи Чехівського від [14 червня 1927 р.]
Т а є м н о
При трусі не пред’являється
У.С.Р.Р.
ДЕРЖАВНЕ ПОЛІТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ
Т а л о н  о р д е р а  № 16261
....................................... «......» 192... р. По справі .......................... № .....................
Чергов[ий] Помішн[ик] Коменданта ДПУ прийміть арештованого .....................
звинуваченого в ............................. справу якого переводиться ..............................
 залічити за т. Свириденко
Догляд при триманні: нормальний, суворий.
(непотрібне закреслити).
Голова ДПУ УСРР2
Начальник [підпис нерозбірливий]
Секретар
Заарештован ....................................................................................................
й речові докази, згідно з протоколом трусу здав ........................ «.....» дня 192...р.
Співробітник
ГДА СБ України, ф.6, спр. № 67098-ФП, арк. 2.
Оригінал. Рукопис на бланку.
 1 Бланк талону до ордера виготовлений в типографський спосіб. Виділене курсивом
вписано від руки.
 2 Закреслено від руки в тексті оригіналу.
